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目　次 アジ研ワールド・トレンド2015 年　８月号　第 238 号
	 1	 巻頭エッセイ／国家の礎を担う人口センサス 佐藤朋彦
特集　人口センサスからみる東アジアの社会大変動
	 2	 特集にあたって―なぜ、人口センサスなのか？―	 末廣　昭
	 4	 人口面からみる東アジア経済社会―人口センサス研究により明らかになること―	 大泉啓一郎
	 8	 図でみる東アジアの社会大変動
	 12	 韓国　増加する単独世帯者の高学歴化と高齢化	 金炫成・金成垣
	 16	 中国　人口大移動とセンサスの役割	 木崎　翠
	 20	 香港　調査方法の変化と人口移動の実態	 澤田ゆかり
	 24	 タイ　拡大バンコク首都圏の形成	 末廣　昭
	 28	 マレーシア　「見えない？」それとも「隠された？」民族問題	 鳥居　高
	 32	 ベトナム　高齢化と都市化の兆し	 坂田正三
	 36	 フィリピン　人口ボーナスはしばらく続く	 鈴木有理佳
	 40	 インドネシア　膨大な数の島から成る多民族国家の人口把握	 増原綾子
	 44	 ライブラリ・コーナー
	 	 アジ研図書館の宝「開発途上国人口センサス・コレクション」紹介	 村井友子
	 47	 フォトエッセイ
	 	 誰がためにバスは走る―アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）バス乗り継ぎの旅―	 齋藤　純
	 51	 分析リポート
	 	 市場経済化後のカネとコネ―カザフスタンの人々の暮らしはどう変わったのか―	 岡　奈津子
	 58	 トレンドリポート
	 	 ＡＳＥＡＮ関連協定の署名・発効をめぐる動向	 福永佳史
	 62	 連載／ベトナム歩道　第７回
	 	 郵便局	 寺本　実
	 63	 国際シンポジウム報告
	 	 太平洋島嶼国の開発と資源――持続可能な開発と生存戦略――	 今泉慎也
	 65	 新刊紹介
	 	 アジアの環境研究入門：東京大学で学ぶ 15 講	 山田七絵
	 66	 連載／アジ研図書館を使い倒す　第 30 回
	 	 アジ研図書館を通して知ったシリア	 ダルウィッシュ　ホサム
	 67	 IDE Updates　研究所の取り組みをご紹介します
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